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Sondajul a fost realizat în perioada 6-7 martie 2020 pe un eșantion 
local de 251 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
orașului Giurgiu (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în 
străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă (aproximativ 5 
interviuri în fiecare secție de votare). Datorită numărului mic de interviuri 
realizate, sondajul are o eroare de peste 10%. Eșantionul reproduce 
însă structura socio-demografică a orașului pe sexe, ocupații și nivel 
de instrucție școlară. Datele au fost ponderate după vârstă. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest 
fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea 
rezultatelor la nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici 
pe stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși 
din București, ei necunoscând situația politică a orașului și neavând 
nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. 
Independența lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea 
în măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 28 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal. 
Au fost realizate 
interviuri în toate cele 
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Cât de mulțumit sunteți de activitatea Primăriei municipiului Giurgiu? 
 
Dacă ar candida din partea PNL la 
Primărie ați vota pentru ... 






Nu o cunosc, nu 
știu 
Nicolae Barbu – aș vota pentru el 35,4% 46,9% 8,8% 8,0% ,9% 
Nicolae Barbu – aș vota pentru altcineva  29,7% 37,8% 29,7% 2,7% 
Marian Măroiu – aș vota pentru el 13,3% 30,7% 28,0% 28,0%  
Marian Măroiu – aș vota pentru altcineva 23,1% 50,0% 13,5% 9,6% 3,8% 
Adrian Anghelescu – aș vota pentru el 13,6% 38,2% 35,5% 10,0% 2,7% 
Adrian Anghelescu – aș vota pentru altcineva 30,4% 47,8% 8,7% 13,0%  
Dumitru Beianu – aș vota pentru el 13,0% 26,1% 34,8% 26,1%  
Dumitru Beianu – aș vota pentru altcineva 24,0% 38,0% 26,0% 10,0% 2,0% 
Cătălin Corbea – aș vota pentru el 13,4% 25,4% 31,3% 28,4% 1,5% 
Cătălin Corbea – aș vota pentru altcineva 17,0% 46,8% 31,9% 2,1% 2,1% 
Intenția de vot la Consiliul Local      
PSD 31,1% 40,3% 14,3% 14,3%  
PNL 6,5% 40,3% 38,7% 12,9% 1,6% 
PMP   50,0% 50,0%  
USR-PLUS 33,3%  33,3% 33,3%  
ProRomania 21,4% 50,0% 21,4% 7,1%  
ALDE    50,0% 50,0% 
Un independent     100,0% 
Nu m-am hotarat 5,0% 30,0% 40,0% 17,5% 7,5% 
Nu as vota 16,7% 33,3% 16,7% 33,3%  
Educația      
Scoala generală, profesională 26,3% 22,8% 29,8% 21,1%  
Liceu, postliceală 13,5% 45,2% 25,4% 13,5% 2,4% 
Facultate, postuniversitară 23,5% 36,8% 20,6% 13,2% 5,9% 
Sex      
Masculin 24,4% 28,5% 24,4% 18,7% 4,1% 
Feminin 14,1% 46,9% 25,8% 11,7% 1,6% 
Vârsta      
18-29 ani 18,2% 27,3% 27,3% 27,3%  
30-39 ani 20,5% 38,5% 25,6% 7,7% 7,7% 
40-49 ani 12,2% 42,9% 26,5% 16,3% 2,0% 
50-59 ani 20,8% 45,8% 22,9% 10,4%  
60-69 ani 21,0% 29,0% 27,4% 19,4% 3,2% 
Peste 70 ani 22,6% 41,9% 19,4% 12,9% 3,2% 

























Ați dori ca Primăria Giurgiu să fie condusă în următorii 4 ani de Nicolae Barbu sau 
de altcineva? 
 
Dacă ar candida din partea PNL la Primărie ați vota pentru ... De Nicolae Barbu De altcineva Îmi e indiferent, nu știu 
Nicolae Barbu – aș vota pentru el 75,2% 18,6% 6,2% 
Nicolae Barbu – aș vota pentru altcineva  91,9% 8,1% 
Marian Măroiu – aș vota pentru el 28,0% 66,7% 5,3% 
Marian Măroiu – aș vota pentru altcineva 57,7% 30,8% 11,5% 
Adrian Anghelescu – aș vota pentru el 31,8% 53,6% 14,5% 
Adrian Anghelescu – aș vota pentru altcineva 65,2% 26,1% 8,7% 
Dumitru Beianu – aș vota pentru el 32,6% 52,2% 15,2% 
Dumitru Beianu – aș vota pentru altcineva 38,0% 56,0% 6,0% 
Cătălin Corbea – aș vota pentru el 28,4% 46,3% 25,4% 
Cătălin Corbea – aș vota pentru altcineva 42,6% 48,9% 8,5% 
Intenția de vot la Consiliul Local    
PSD 68,1% 21,8% 10,1% 
PNL 12,9% 80,6% 6,5% 
PMP  100,0%  
USR-PLUS 33,3% 66,7%  
ProRomania 50,0% 35,7% 14,3% 
ALDE  50,0% 50,0% 
Un independent   100,0% 
Nu m-am hotarat 15,0% 52,5% 32,5% 
Nu as vota  66,7% 33,3% 
NU raspunde   100,0% 
Educația    
Scoala generală, profesională 40,4% 50,9% 8,8% 
Liceu, postliceală 41,3% 42,1% 16,7% 
Facultate, postuniversitară 41,2% 42,6% 16,2% 
Sex    
Masculin 41,5% 43,1% 15,4% 
Feminin 40,6% 45,3% 14,1% 
Vârsta    
18-29 ani 13,6% 68,2% 18,2% 
30-39 ani 56,4% 28,2% 15,4% 
40-49 ani 42,9% 46,9% 10,2% 
50-59 ani 47,9% 45,8% 6,3% 
60-69 ani 32,3% 48,4% 19,4% 
Peste 70 ani 45,2% 32,3% 22,6% 





















Care sunt principalele 2 atribute, cuvinte cheie care îl definesc pe Adrian 
Anghelescu? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
     
 
   
aducatie aleasa fin observator receptivitate sociala 
amabil harnic rafinat 
apropiat de oameni il cunosc foarte putin se diferentiaza de oameni 
apt implicat spirit anteprenorial 
are alta scoala in regula stilat 
are scoala incapabil tradator 
atitudine de om inteligent increzator un om de bine 
autocritic independent visator 
brav indraznet vizionar 
bun pilot integritate  
bun simt ireprosabil  
cinstit lipsit de incredere  
comandor de aviatie luptator  
comunicativ mincinos  
conducator moralitate  
creativitate neincredere  
credibil neserios  
cu experinta deosebita nesustinut  
de admirat nu a facut nimic  
de calitate nu cunoaste punctul public  
de cuvant nu se face remarcat  
dedicat om bun  
delasator optimist  
deosebit patriot  
deschis pedant  
destul de manierat pensionar  
doar pe ciolan perseverent  
dorinta de realizare pilot  
duritate pilot bun  
educatie aleasa politicos  
educatie buna prea serios  
empatie priceput  
extrem de generos prompt  
Fals rabdator  
fidel rational  













































































Care sunt principalele 2 atribute, cuvinte cheie care îl definesc pe Nicolae 
Barbu? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
    
a fost bun delasator inganfat priceput in adm 
amabil deschis integru priceput pentru functie 
anteprenor descurcaret intelept primitor 
apropiat de oameni destoinic inteligenta interpersonala proiecte europene 
are oameni foarte slabi determinat interese proiecte fonduri 
are rabdare dezinteresat lacom promite dar nu face 
asumat disponibil lider prost 
atent disponibilitate mai convingator punctualitate 
bazat doar pentru el manierat rational 
binevoitor dorinta de schimbare moralitate rau 
bog dornic motivat realist 
bun comunicator drept multe cunostinte respecta cuvantul 
bun crestin e bun munceste doar pentru el responsabil 
bun lider echilibrat neimplicat rezolvare probleme oameni 
bun primar educat nemultumit saltaret 
bunatate educatie aleasa nepasator satisfacator 
calculat escroc nu a ajutat se implica 
capabil de dialog este muncitor nu are o relatie cu oamenii sef 
ciubucar experienta nu e bun sigur 
civilizat explicit nu e sociabil stabil 
competent extraordinar nu s-a implicat stilat 
comunica extrem de serios nu se ocupa suntem in certuri 
comunicativ fara obiectiv om bun tot la fel ca PSD-istii 
conducator fidel psd om de scoala veche tradator 
coordonare buna echipa foarte multumit omenos uman 
creativ fonduri europene orgolios umbla dupa voturi 
credincios gentelman originalitate un gospodar bun 
crestin greu de gasit parvenit in giurgiu un om 
cu influenta politica harnic patriot un om de bine 
cumsecade hot persoana buna un primar bun 
cunoaste orasul incapabil popular vesel 
curaj politic incompetent pregatit priceput in adm 
de 8 ani in slujba cetateanului incompetent ca primar priceput priceput pentru functie 
de cuvant incorect priceput in adm  
de treaba increzator priceput pentru functie  

















































































Care sunt principalele 2 atribute, cuvinte cheie care îl definesc pe Marian 
Măroiu? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
   
acceptabil empatic orientat 
adaptabil experienta politica patriot 
agreabil fara discriminare placut 
altruist flexibil plictisitor 
am auzit de bine harnic politician versat 
apreciabil hot potential de primar 
apropiat tineri imagine buna potrivit pt oras 
ar fi bun imi spune La Multi Ani profesionist 
are calitati de lider implicat Promite 
atent ingrijit promite dar nu face 
atentie distributiva insipid PSD 
bogat insistent radiant 
bun ca primar instabil politic responsabil 
bun crestin inteligent saltaret 
bun lider interesat satisfacator 
bun orator intrepinzator se adapteaza 
candidat mereu L-as vota se face placut 
comunica lucru in echipa se ocupa de tot 
comunicativ mediocru serios 
corismatic mincinos spiritual 
creativ motivat stie sa inchege o echipa 
cu incredere la giurgiuveni motivat stie sa se faca placut 
cu initiativa muncitor sufletist 
cu initiativa pentru oameni negociator tacit 
cu potential nemultumit tenace 
cu vechime in politica nu e capabil tinerete 
cuminte nu este serios tolerant 
De 10 nu este serios mereu tradator 
de comitet nu se lasa doborat traseist 
decat la TV nu stie prea multe usor de abordat 
dedicat om de echipa usor de vorbit 
deschis la comunicare om placut orientat 
director la mediu om prietenos patriot 
dorinta de realizare onest placut 
educat si bine cunoscut organizator bun plictisitor 

















































































Care sunt principalele 2 atribute, cuvinte cheie care îl definesc pe Dumitru 
Beianu? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
   
a condus CJ cu brio duritate principial 
a dezvoltat judetul e de echipa proiecte ue 
a sustinut asociatii private e in firea lor prost 
adaptabil foare serios respectuos 
anost foarte bun rigid 
ascultator hot sa bagat in groapa 
atent hotarat satisfacator 
autocontrol inabordabil se zbate 
autosuficiet increzator seriozitate maxima 
baiat bun indulgent sincer 
bun administrator instarit sobru 
bun in administratie ireprosabil profesional sustine tinerii 
bun orator liberal vechi tradator 
calitati de om politic libereal autentic un tip ok 
capacitate de coordonare lider liberal vechi in pnl 
capacitate intelectuala mandru vechi politician 
ciubucar mincinos vorbeste mult 
comunicativ necomunicativ  
conducator nemultumit  
consilier judetean neserios  
cordial nu e bun  
creativ nu e de cuvant  
cu experienta nu e mana de fier  
cu initiativa om de baza  
cumsecade om politic vechi  
cunoaste multe domenii om serios  
dascal om simplu  
de actualitate oportunist  
de treaba organizat  
demn pedant  
descurcaret perseverent  
dificil politician vechi  
diplomat pregatire buna  
discret priceput in administratie  
dorinta de realizare prietenos  













































































Care sunt principalele 2 atribute, cuvinte cheie care îl definesc pe Cătălin 
Corbea? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
   
amabil foarte bun organizator toleranta la frustrare 
aproape de oameni foarte deschis vocatie 
apt foarte serios  
are program serios fonduri europene  
are toate calitatile genial  
atent la oameni indurator  
atrage fonduri ue initiativa  
autodepasire interesat de localitate  
bine pregatit intreprinzator  
bun manager L-as alege  
bun organizator luptator  
bun primar nepopular  
cel mai bun Nota 10  
cere multe de la echipa sa nu e potrivit pentru aia  
coordonator bun om bun  
corect om de nota 10  
crestin orientat  
cu dorinta de a face orientat la tinta  
cu dorinta de schimbare patriot  
cu experienta popular  
cu investitori priceput  
cu multe initiative proiecte eu  
cunoscator de administratie publica putin cunoscut  
de cuvant responsabilitate  
deschidere retinut  
din popor saritor  
disponibil se autodepaseste  
dorinta de realizare simplu  
duce la bun sfarsit ce isi propune sociabil  
empatie spirit de observatie  
experienta tanar  
face ce vrea taran autoritar  
familist toleranta la frustrare  
flexibil vocatie  
foarte bun foarte bun organizator  

















































































Ce lucruri bune și ce lucruri rele ați auzit despre Adrian Anghelescu, ori care sunt 
cele mai importante lucruri pe care le-ați auzit despre el în ultimul timp? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
Lucruri bune Lucruri bune Lucruri rele Lucruri rele 
acte caritabile perseverent are nevoie de sustinere nu stie sa conduca 
aducatie aleasa pilot de avion are pensie, sa stea acasa nu stie sa se impuna 
amabil pilot de succes cunoscut prea putin ofera informatii gresite 
apt pilot de top delasator prea 
are pregatire prestanta distanta cu oamenii prea discret 
argumentare verbala prietenos fatarnic prea moale 
atuuri de primar se ia dupa altii implicat putin cunoscut 
baiat de treaba sensibil impulsiv putin retras 
bun pilot sincer inabordabil rece 
bun profesionist sociabil inaccesibil secretos 
coordonare si control stil incapabil sociabil 
cred ca e bun tamperament controlat incapacitate negociere  
diplomatie vertical indiferent  
dorinta de a face vrea sa candideze infailibil  
dorinta de realizare  influentabil  
drept  inplicat in acte caritabile  
e pilot  insistent  
empatic  intoleranta  
este deosebit  lipsa initiativa  
face treaba la consiliul local  mai putin cunoscut  
familist  neincredere  
flexibil  nerealism  
hotarat  nervos  
implicat  nu a locuit  
inovativ  nu are imagine puternica  
intelectual  nu e bataios  
intentii bune  nu e popular  
iubeste animalele  nu empatizeaza cu multe 
clase 
 
liberal convins  nu este comunicativ  
lupta pentru oras  nu este cunoscut  
luptator  nu este promovat  
moral  nu prea atrage oamanii  
neincredere  nu prea vorbeste  
om deosebit  nu se remarca  

























































































Ce lucruri bune și ce lucruri rele ați auzit despre Nicolae Barbu, ori care sunt cele 
mai importante lucruri pe care le-ați auzit despre el în ultimul timp? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
Lucruri bune despre Nicolae Barbu 
a atrat multi bani ue de bine parcuri bun orator 
a castigat proiecte de cuvant pedant bunatate 
a facut cat de cat demnitate principial caritabil 
a facut ceva diplomatie proiecte UE multe cinstit 
a facut lucruri bune drept promoveaza valori nu se vede ce face 
a facut multe e bun rabdator parcuri 
a facut parcuri el zice lucruri bune dar nu il 
asculta oamenii 
respect pentru familie bine educat 
a facut piata de gros extraordinar respectuos bun comunicator 
a facut proiecte foarte harnic responsabil bun crestin 
a facut strazi bune gestioneaza bine banii saltaret bun gospodar 
a incercat cat mai mult sa dezvolte giurgiu harnic se preocupa de scoli bun lider 
a sustinut elevii iese in evidenta sociabil muncitor 
abil implicare stabil ne asfalteaza strada 
abilitate decizionala incepe treaba temperament afectiv nesrios 
ajuta increzator uman nu a facut nimic 
anteprenoriat integritate unii il lauda nu am auzit 
apropiat de oameni lider comunica bine  
apt locuri de joaca conducator  
are cunostinte de administratie lucruri bune constincios  
are program ambitios lumea e multumita de el pedant  
are proiecte ue mandru princiial  
aservitate Mi-a oferit ajutor proiecte UE multe  
asfaltari strazi mi-a semnat actele de demolare   
  
Lucruri rele despre Nicolae Barbu 
nu atrage investitori incapabil nu are  
nu se tine de cuvcant indiferent nu are calitati de conducator  
proiecte inutile infatuat nu are cuvant  
proiecte neterminate inofensiv nu are o imagine prea buna  
rece inteligent nu asculta pe cei din jur  
a facut putine pt oras lipsa investitor nu comunica  
a facut si lucruri rele mincinos nu comunica corect  
a fost independent acum psd misterios nu e de cuvant  
a refuzat ANL neapropiat de oameni nu isi face treaba  
a stat para dar nu a facut nimic necomunicativ nu isi da interesul pentru oras  


























































nu a terminat proiectele









nu lucreaza in echipa
certuri cu psd
influentabil
nu a facut nimic
nu a modernizat portul
nu am auzit
nu are rabdare




am o parere proasta despre toata primaria neinmplicat nu s-a ocuapat de caini  
ambitii distructive nesigur nu stie sa cedeze cand trebuie  
ambitii politice nu a adus investitori nu stie sa fure  
aprig nu a auzit nu stie sa se adapteze  
are idei fixe nu a modernizat centru oras Nu-i gospodar  
asfalteaza inainte de alegeri nu a renunutat la oamanii care nu il ajuta ofera prea multa incredere unora  
asteptat nu a rezolvat groapa,caminul orasul e facut praf  
atent nu a terminat munca prea serios  
cheltuie incorect banii publici nu a terminat noul port prea uman  
conflicete cu psd incapabil proiecte multe inutile  
conflicte indiferent proiecte nefinalizate  
conflicte psd infatuat retras  
cordial inofensiv s-a apucat de munca inainte de 
alegeri 
 
dar nu termina ce incepe inteligent sa lase sa circule apa, podul Bizet, 
pentru pescari 
 
de cuvant lipsa investitor se cearta cu conducerea PSD  
delasator mincinos si-a facut hotel, cimitir  
discret nu am aflat slab informat  
  
  




Ce lucruri bune și ce lucruri rele ați auzit despre Marian Măroiu, ori care sunt cele 
mai importante lucruri pe care le-ați auzit despre el în ultimul timp? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
Lucruri bune  Lucruri rele  
comunicativ manierat a renunutat la psd nu stie sa piarda 
cu priza la public modesc cu oamenii a schimbat partidul ofera cadouri 
de echipa modest avar perseverneta in rau 
deschis om bun coleric prea schimbator 
din popor om comunicativ delasator prea sincer 
disponibil omenie duplicitar probleme de atitudine 
familist onest egoism probleme familiale 
lider optimist fara rezultate notabile s-a mutat din partide 
patriot perseverenta fatarnic sa shimbat partidul 
a avut mereu functii de conducere cu 
rezultate f bune 
popularitate imoral schimba partide 
a facut multe bune priza la public implicat se plimba de la un partid la 
altul 
a lucrat la garda financiara respectuos incapabil temperamental 
a vorbit cu giurgiuvenii responsabil incapabil de proiecte tradator politic 
abil politic se face placut indiscret trafic de tigari 
adaptabilitate spirit de echipa inselator trimite cadouri 
ajuta stilat insistent tupeist 
ajuta oamenii saraci sustine tinerii invidios vulnerabil 
altruist temperament atent iubaret  
amabil vecchi om politic la fel ca Barbu  
ambitie vechi liberal mandria  
are echipa buna vertical manipulator  
are spirit de lider zambaret mitocan  
cald manierat mutari intre partide  
candideaza pentru primar modesc cu oamenii neincrezator  
conducator bun modest nesigur  
corect om bun nesigur politic  
crestin om comunicativ nohatarat  
cu determinare omenie nu a facut nimic  
cum se cade onest nu apreciaza oamenii  
dezinteresat optimist nu are cuvant  
dorinta de reusita perseverenta nu are determinare  
e potrivit popularitate nu are proiecte de renume  
echipa buna priza la public nu are un program administrativ  








































































nu are curaj pentru…
nu este capabil singur
nu este liberal pur
nu te bazezi
siret




Ce lucruri bune și ce lucruri rele ați auzit despre Dumitru Beianu, ori care sunt cele 
mai importante lucruri pe care le-ați auzit despre el în ultimul timp? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
Lucruri bune  Lucruri rele  
a fost numit secretar de stat indrazneala neserios nu merita sa fie primar 
a fost un pic mai bine pe vremea lui intelepciune nu asculta oamanii nu se adapteaza 
a lucrat la vama intelept nu e bun in politica nu se face remarcat 
amabil interesat parsiv nu stie sa coordoneze 
echipa 
apropiat de oameni liberal convins pervers nu stie sa lase de la el 
apropiat de oameni, a ajutat si pensionarii medestie proiecte nefinalizatew pasiv 
are experinta cu proiecte UE motivat sensibil prea moale 
are firme om bun speculativ prea nehotarat 
argumentare verbala om serios a furat si acum vrea iar razbunator 
bine pregatit onestitate a lasat proiecte 
nefinalizate 
renunta usor 
bun onorabil aceasi oala cu restul se lasa influentat 
bun administrator orientat agresiv siret 
bun la proiete europene patriot aprig de manie slab in politica 
bun lider pnl ist convins arogant sobru 
bun narator politicos ce au facut toti sovru 
capabil priceput in proiecte conflice politice superficialitate 
cel mai bun mandat CJ rational corectitudine exagerata uneori neserios 
cinstit rezista la stres crede in oameni vanitos 
competent 0 rigid dificil visator 
conservator S-a cunoscut in judet cu 
ce a facut 
duplicitar vorbeste putin 
convingator simpatic incompetent  
creativ simplu invechit  
cu pregatire in administratie sincer invidie  
cunoscut temperament pasnic irascibil  
cunoste administratie vorbeste mult limbaj dublu  
de treaba indrazneala nehotarat  
destept intelepciune neimplicat  
diplomat intelept nepasator  
dorinta de realizare interesat nu am auzit  
educatie liberal convins nu are calitati de lider  
empatie medestie nu are capacitte de 
comunicare 
 
experienta in adm motivat nu are cuvant  
familist om bun nu are succes la condus  

















































































Ce lucruri bune și ce lucruri rele ați auzit despre Cătălin Corbea, ori care sunt cele 
mai importante lucruri pe care le-ați auzit despre el în ultimul timp? 
Întrebare liberă, fără variante de răspuns 
    
 
Lucruri bune  Lucruri rele  
a castigat proiecte familist conflictual sever 
a dezvoltat localit Prundu foarte apropiat de oameni corupt suficient in gr 
a facut multa treaba fonduri ue dar la Giurgiu nu face 
fata 
vorbeste gura fara el 
a facut multa treaba buna implicat delasator vorbeste putin 
a facut multe initiative dificil vrea si la gr 
a facut multe pentru Prundu insistent discret  
a modernizat comuna integru dispute cu Anton  
a modernizat prundu inteligent distant  
a realizat multe isi tine alegatorii foarte aproape educat  
a scos comuna din intuneric lider exagereaza  
abilitate de primar lumea la Giurgiu vorbeste de 
Prundu ca de New York 
experienta fonduri  
abilitati de conducator manager ignorant  
am auzit ca e foarte bun, a facut multe merita sa fie primar impostor  
am auzit numai de bine modest incapabil  
are proiecte infrastructura moderne motivat incert  
asculta nevoile multe proiecte instabil  
atent cu oamanii muncitor in comuna intoleranta  
atentie distributiva omenos invidie  
autoritar organizat iute de manie  
bun anteprenor orientat limbaj dublu  
bun gospoda perseverent needucat  
bun in administratie proiecte auropene nehotarat  
bun la condus respecta cetatenii neicrezator  
bun la proiecte reusite in afaceri neincredere in oameni  
bun manager stie sa stranga fonduri, l-as vrea ca 
primar 
nepoliticos  
capacitate de negociere vechi in administratie neserios  
conducator  nu am ce sa zic  
cred  nu e cunoscut in gr  
credibil  nu este educat  
descurcaret  nu este mereu realist  
dibacie  nu este realist  
e bun la Prundu  rece,distant  
e comuna lui mai frumoasa ca Giurgiu  retinut  
empatic  rezolva foarte multe  



































































Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local Giurgiu și ar 






(% pe rânduri) 
Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca Primar al Municipiului Giurgiu pe... 
































PSD 60,5% 7,6% 13,4% 18,5% 25,2% 28,6% 25,2% 21,0% 36,1% 10,1% 30,3% 23,5% 
PNL 24,2% 33,9% 24,2% 17,7% 53,2% 14,5% 25,8% 6,5% 64,5% 4,8% 8,1% 22,6% 
PMP   100,0     50,0% 50,0%     100,0%       
USR-PLUS 33,3% 33,3%   33,3% 100,0
% 
      33,3%     66,7% 
ProRomânia 64,3%   14,3% 21,4% 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 35,7% 28,6% 21,4% 14,3% 
ALDE 50,0%     50,0%       100,0%       100,0 
Independent       100,0%       100,0% 100,0%       
Nehotărât 32,5% 10,0% 30,0% 27,5% 15,0% 15,0% 52,5% 17,5% 37,5% 7,5% 37,5% 17,5% 
Nu votez 16,7%     83,3%       100,0% 33,3% 16,7%   50,0% 
Nu răspunde 50,0%     50,0%     100,0%   50,0%   50,0%   






















PSD 16,8% 16,8% 31,9% 34,5% 29,4% 15,1% 30,3% 25,2% 
PNL 21,0% 29,0% 21,0% 29,0% 17,7% 29,0% 25,8% 27,4% 
PMP 50,0% 50,0%     50,0% 50,0%     
USR-PLUS 33,3%     66,7% 33,3%     66,7% 
ProRomânia 7,1% 42,9% 28,6% 21,4% 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 
ALDE       100,0% 50,0%     50,0% 
Independent       100,0% 100,0       
Nehotărât 22,5% 10,0% 50,0% 17,5% 30,0% 7,5% 47,5% 15,0% 
Nu votez 16,7% 16,7%   66,7% 33,3% 16,7%   50,0% 
















Absenteiști și nehotărâți: 19,1% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 


























































PSD 10,1% 4,2% 5,0% 10,1% 8,4% 2,5% 5,9% 2,5% 30,3% 3,4% 4,2% 9,2%   4,2% 
PNL 29,0% 9,7% 8,1% 1,6% 4,8%   6,5% 1,6% 19,4% 9,7% 1,6%   3,2% 4,8% 
PMP 50,0%           50,0%               
USR-PLUS       33,3% 33,3%         33,3%         
ProRomania 14,3%   14,3%       21,4% 21,4% 14,3% 7,1%       7,1% 
ALDE             50,0%     50,0%         
Un 
independent 
                100,0%           
Nu m-am 
hotarat 
7,5%     7,5%   7,5% 7,5% 2,5% 37,5% 5,0% 5,0% 10,0
% 
10,0%   
Nu as vota     16,7%   50,0%   16,7%       16,7%       
NU 
raspunde 
                100,0%           
 
Procente pe rânduri 













Elev, student Alta 
PSD 16,0% 27,7% 10,9% 3,4% 35,3% 5,9% ,8%   
PNL 12,9% 19,4% 11,3% 1,6% 35,5% 12,9% 4,8% 1,6% 
PMP     50,0%   50,0%       
USR-PLUS 33,3% 33,3%         33,3%   
ProRomania 14,3% 28,6% 7,1% 7,1% 21,4% 21,4%     
ALDE     50,0%   50,0%       
Un independent   100,0%             
Nu m-am hotarat 7,5% 20,0% 17,5% 2,5% 30,0% 20,0%   2,5% 
Nu as vota 33,3% 33,3%     16,7% 16,7%     
Nu raspunde         100,0%       
 





























PSD 26,9% 52,1% 21,0% 56,3% 43,7% 6,7% 16,0% 18,5% 19,3% 24,4% 15,1% 
PNL 17,7% 54,8% 27,4% 35,5% 64,5% 11,3% 9,7% 22,6% 21,0% 27,4% 8,1% 
PMP   50,0% 50,0% 100,0%         50,0% 50,0%   
USR-PLUS   100,0%   66,7% 33,3% 66,7% 33,3%         
ProRomania 14,3% 50,0% 35,7% 42,9% 57,1% 7,1% 35,7% 14,3% 14,3% 21,4% 7,1% 
ALDE   50,0% 50,0% 100,0%       50,0%   50,0%   




        
Nu m-am hotarat 25,0% 37,5% 37,5% 45,0% 55,0% 7,5% 17,5% 20,0% 17,5% 25,0% 12,5% 
Nu as vota 33,3% 16,7% 50,0% 50,0% 50,0% 16,7%   33,3% 33,3% 16,7%   








Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? A 
      




Nu voi vota 
PSD 79,0% 14,3% 1,7% 5,0% 
PNL 22,6% 48,4% 27,4% 1,6% 
PMP  50,0% 50,0%  
USR-PLUS  66,7%  33,3% 
ProRomania 85,7% 7,1%  7,1% 
ALDE   50,0% 50,0% 
Un independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 45,0% 15,0% 30,0% 10,0% 
Nu as vota 33,3%   66,7% 
NU raspunde 50,0%  50,0%  
Cartierul     
Centru 55,6% 25,0% 19,4%  
Cartierul Verde 45,5% 9,1% 45,5%  
Sloboziei 71,4% 21,4%  7,1% 
Teatru de Vară 64,7% 23,5% 11,8%  
Ghizdarului 41,2% 35,3%  23,5% 
Cărămidari 50,0% 33,3%  16,7% 
Negru Vodă 55,0% 5,0% 25,0% 15,0% 
Abator 87,5% 12,5%   
Tineretului 60,3% 23,5% 8,8% 7,4% 
Decebal 6,7% 60,0% 6,7% 26,7% 
Giurgiu Nord 88,9% 11,1%   
Vamă 66,7% 13,3% 20,0%  
Smârda 33,3%  66,7%  
Ramadan 66,7% 22,2% 11,1%  
Vârsta     
18-29 ani 40,9% 36,4% 13,6% 9,1% 
30-39 ani 66,7% 12,8% 12,8% 7,7% 
40-49 ani 63,3% 14,3% 16,3% 6,1% 
50-59 ani 58,3% 20,8% 12,5% 8,3% 
60-69 ani 48,4% 33,9% 11,3% 6,5% 
Peste 70 ani 58,1% 19,4% 16,1% 6,5% 














0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0




Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? B 
      




Nu voi vota 
PSD 74,8% 10,9% 5,9% 8,4% 
PNL 16,1% 67,7% 9,7% 6,5% 
PMP  100,0%   
USR-PLUS 33,3% 33,3%  33,3% 
ProRomania 57,1% 42,9%   
ALDE   50,0% 50,0% 
Un independent  100,0%   
Nu m-am hotarat 30,0% 35,0% 22,5% 12,5% 
Nu as vota 16,7% 16,7%  66,7% 
NU raspunde  50,0% 50,0%  
Cartierul     
Centru 27,8% 69,4% 2,8%  
Cartierul Verde 36,4% 54,5% 9,1%  
Sloboziei 57,1% 28,6% 7,1% 7,1% 
Teatru de Vară 58,8% 17,6% 17,6% 5,9% 
Ghizdarului 58,8% 17,6%  23,5% 
Cărămidari 50,0% 33,3% 16,7%  
Negru Vodă 50,0% 20,0% 20,0% 10,0% 
Abator 75,0% 25,0%   
Tineretului 55,9% 19,1% 7,4% 17,6% 
Decebal 6,7% 33,3% 26,7% 33,3% 
Giurgiu Nord 66,7% 22,2% 11,1%  
Vamă 66,7% 26,7% 6,7%  
Smârda  66,7% 33,3%  
Ramadan 55,6% 44,4%   
Vârsta     
18-29 ani 31,8% 40,9% 13,6% 13,6% 
30-39 ani 61,5% 25,6% 7,7% 5,1% 
40-49 ani 40,8% 46,9% 6,1% 6,1% 
50-59 ani 52,1% 25,0% 8,3% 14,6% 
60-69 ani 48,4% 29,0% 9,7% 12,9% 
Peste 70 ani 48,4% 29,0% 16,1% 6,5% 














0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0




Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? C 
      




Nu voi vota 
PSD 79,8% 6,7% 3,4% 10,1% 
PNL 30,6% 17,7% 45,2% 6,5% 
PMP   50,0% 50,0% 
USR-PLUS 33,3% 33,3%  33,3% 
ProRomania 85,7% 14,3%   
ALDE   50,0% 50,0% 
Un independent  100,0%   
Nu m-am hotarat 32,5% 27,5% 32,5% 7,5% 
Nu as vota 16,7% 16,7%  66,7% 
NU raspunde 50,0%  50,0%  
Cartierul     
Centru 50,0% 8,3% 41,7%  
Cartierul Verde 54,5%  45,5%  
Sloboziei 71,4% 7,1% 14,3% 7,1% 
Teatru de Vară 64,7% 11,8% 17,6% 5,9% 
Ghizdarului 58,8% 17,6%  23,5% 
Cărămidari 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 
Negru Vodă 55,0% 10,0% 20,0% 15,0% 
Abator 100,0%    
Tineretului 60,3% 19,1% 7,4% 13,2% 
Decebal 6,7% 26,7% 20,0% 46,7% 
Giurgiu Nord 77,8% 11,1% 11,1%  
Vamă 66,7% 20,0% 13,3%  
Smârda  16,7% 83,3%  
Ramadan 77,8%  22,2%  
Vârsta     
18-29 ani 36,4% 22,7% 22,7% 18,2% 
30-39 ani 71,8% 5,1% 17,9% 5,1% 
40-49 ani 55,1% 16,3% 20,4% 8,2% 
50-59 ani 56,3% 12,5% 16,7% 14,6% 
60-69 ani 53,2% 17,7% 17,7% 11,3% 
Peste 70 ani 61,3% 9,7% 22,6% 6,5% 














0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0




Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? D 
      




Nu voi vota 
PSD 75,6% 14,3% 3,4% 6,7% 
PNL 27,4% 16,1% 50,0% 6,5% 
PMP  50,0% 50,0%  
USR-PLUS 33,3% 33,3%  33,3% 
ProRomania 64,3% 21,4% 14,3%  
ALDE  50,0% 50,0%  
Un independent  100,0%   
Nu m-am hotarat 42,5% 37,5% 15,0% 5,0% 
Nu as vota 16,7% 16,7%  66,7% 
NU raspunde  50,0% 50,0%  
Cartierul     
Centru 50,0% 5,6% 44,4%  
Cartierul Verde 45,5%  54,5%  
Sloboziei 64,3% 7,1% 21,4% 7,1% 
Teatru de Vară 64,7% 23,5% 5,9% 5,9% 
Ghizdarului 52,9% 23,5%  23,5% 
Cărămidari 50,0% 33,3% 16,7%  
Negru Vodă 45,0% 30,0% 20,0% 5,0% 
Abator 75,0%  25,0%  
Tineretului 54,4% 23,5% 10,3% 11,8% 
Decebal 6,7% 60,0% 6,7% 26,7% 
Giurgiu Nord 66,7% 22,2% 11,1%  
Vamă 66,7% 33,3%   
Smârda 66,7%  33,3%  
Ramadan 77,8%  22,2%  
Vârsta     
18-29 ani 36,4% 31,8% 18,2% 13,6% 
30-39 ani 59,0% 20,5% 17,9% 2,6% 
40-49 ani 57,1% 22,4% 16,3% 4,1% 
50-59 ani 58,3% 14,6% 14,6% 12,5% 
60-69 ani 48,4% 19,4% 22,6% 9,7% 
Peste 70 ani 58,1% 19,4% 19,4% 3,2% 














0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0




Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? E 
      




Nu voi vota 
PSD 31,1% 20,2% 37,0% 11,8% 
PNL 14,5% 50,0% 25,8% 9,7% 
PMP 50,0%  50,0%  
USR-PLUS 33,3% 66,7%   
ProRomania 7,1% 14,3% 50,0% 28,6% 
ALDE 50,0%   50,0% 
Un independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 37,5% 22,5% 30,0% 10,0% 
Nu as vota 33,3%   66,7% 
NU raspunde 50,0%  50,0%  
Cartierul     
Centru 11,1% 41,7% 44,4% 2,8% 
Cartierul Verde 9,1% 27,3% 63,6%  
Sloboziei 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 
Teatru de Vară 58,8% 11,8% 23,5% 5,9% 
Ghizdarului 41,2% 17,6%  41,2% 
Cărămidari 50,0% 16,7% 33,3%  
Negru Vodă 30,0%  20,0% 50,0% 
Abator  25,0% 50,0% 25,0% 
Tineretului 36,8% 26,5% 25,0% 11,8% 
Decebal 33,3% 53,3%  13,3% 
Giurgiu Nord 22,2% 55,6% 22,2%  
Vamă 20,0% 26,7% 53,3%  
Smârda 16,7%  83,3%  
Ramadan 11,1% 22,2% 66,7%  
Vârsta     
18-29 ani 31,8% 31,8% 27,3% 9,1% 
30-39 ani 23,1% 25,6% 35,9% 15,4% 
40-49 ani 30,6% 18,4% 40,8% 10,2% 
50-59 ani 18,8% 31,3% 31,3% 18,8% 
60-69 ani 29,0% 30,6% 30,6% 9,7% 
Peste 70 ani 35,5% 25,8% 22,6% 16,1% 














49,0 49,2 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6




Dacă la Primăria Giurgiu ar candida doar următoarele două persoane, dvs. pe 
cine ați vota? F 
      




Nu voi vota 
PSD 29,4% 21,8% 36,1% 12,6% 
PNL 14,5% 59,7% 14,5% 11,3% 
PMP  100,0%   
USR-PLUS  66,7%  33,3% 
ProRomania 7,1% 35,7% 50,0% 7,1% 
ALDE 50,0%  50,0%  
Un independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 
Nu as vota 16,7% 16,7%  66,7% 
NU raspunde  50,0% 50,0%  
Cartierul     
Centru 2,8% 80,6% 16,7%  
Cartierul Verde 9,1% 63,6% 27,3%  
Sloboziei 14,3% 35,7% 28,6% 21,4% 
Teatru de Vară 58,8% 5,9% 29,4% 5,9% 
Ghizdarului 35,3% 11,8% 5,9% 47,1% 
Cărămidari 33,3%  66,7%  
Negru Vodă 25,0% 20,0% 45,0% 10,0% 
Abator 12,5% 12,5% 75,0%  
Tineretului 27,9% 22,1% 30,9% 19,1% 
Decebal 46,7% 13,3% 6,7% 33,3% 
Giurgiu Nord  55,6% 44,4%  
Vamă 6,7% 66,7% 26,7%  
Smârda  83,3% 16,7%  
Ramadan 11,1% 44,4% 44,4%  
Vârsta     
18-29 ani 36,4% 27,3% 22,7% 13,6% 
30-39 ani 17,9% 35,9% 38,5% 7,7% 
40-49 ani 20,4% 42,9% 28,6% 8,2% 
50-59 ani 16,7% 37,5% 27,1% 18,8% 
60-69 ani 24,2% 30,6% 33,9% 11,3% 
Peste 70 ani 25,8% 38,7% 16,1% 19,4% 














0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0




Care din următorii lideri politici ați prefera să candideze din partea PNL la Primăria 
Giurgiu? 
 














PSD 28,6% 20,2% 3,4% 16,8% 12,6%   18,5% 
PNL 51,6% 25,8% 3,2% 9,7% 4,8%   4,8% 
PMP 100,0%             
USR-PLUS   66,7%         33,3% 
ProRomania 35,7% 7,1% 7,1% 14,3% 14,3%   21,4% 
ALDE       50,0%     50,0% 
Un independent 100,0%             
Nu m-am hotarat 32,5% 5,0% 10,0% 15,0% 15,0% 2,5% 20,0% 
Nu as vota 16,7% 16,7%   16,7%     50,0% 
NU raspunde 50,0%           50,0% 
Cartierul        
Centru (1-3, 44-47) 80,6% 11,1%     2,8%   5,6% 
Verde (4,5) 72,7%       9,1%   18,2% 
Sloboziei (6,7,10) 50,0% 14,3%   7,1% 7,1%   21,4% 
Teatrul de Vara (11-13)   29,4% 17,6% 17,6% 11,8% 5,9% 17,6% 
Ghizdarului (14,15) 5,9% 52,9%   29,4%     11,8% 
Caramidari (16,22)   16,7% 33,3% 16,7% 16,7%   16,7% 
Negru Voda (17,18,20-25) 25,0%   5,0% 25,0% 25,0%   20,0% 
Abator (19) 25,0% 12,5% 12,5% 12,5%     37,5% 
Tineretului (26-30, 36-39) 17,6% 14,7% 5,9% 20,6% 20,6%   20,6% 
Decebal (31-33) 6,7% 40,0%   40,0% 6,7%   6,7% 
Giurgiu Nord (34,35) 22,2% 77,8%           
Vama (41-43) 86,7%           13,3% 
Smarda (48) 83,3%           16,7% 














Imi e indiferent, nu știu
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0




Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca primar al municipiului 
Giurgiu pe Nicolae Barbu? 
      
Intenția de vot la Consiliul Local Aș vota pentru 
el 




Nu voi vota 
PSD 60,5% 7,6% 13,4% 18,5% 
PNL 24,2% 33,9% 24,2% 17,7% 
PMP  100,0%   
USR-PLUS 33,3% 33,3%  33,3% 
ProRomania 64,3%  14,3% 21,4% 
ALDE 50,0%   50,0% 
Un independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 32,5% 10,0% 30,0% 27,5% 
Nu as vota 16,7%   83,3% 
NU raspunde 50,0%   50,0% 
Cartierul     
Centru 30,6% 36,1% 25,0% 8,3% 
Cartierul Verde 36,4% 27,3% 36,4%  
Sloboziei 57,1% 21,4% 14,3% 7,1% 
Teatru de Vară 58,8% 17,6% 11,8% 11,8% 
Ghizdarului 52,9% 17,6%  29,4% 
Cărămidari 50,0% 50,0%   
Negru Vodă 60,0% 20,0% 15,0% 5,0% 
Abator 87,5%  12,5%  
Tineretului 45,6%  8,8% 45,6% 
Decebal 13,3%  20,0% 66,7% 
Giurgiu Nord 22,2% 11,1% 33,3% 33,3% 
Vamă 46,7% 13,3% 40,0%  
Smârda 33,3% 16,7% 50,0%  
Ramadan 55,6% 11,1% 33,3%  
Vârsta     
18-29 ani 31,8% 22,7% 13,6% 31,8% 
30-39 ani 48,7% 15,4% 12,8% 23,1% 
40-49 ani 44,9% 22,4% 14,3% 18,4% 
50-59 ani 52,1% 10,4% 16,7% 20,8% 
60-69 ani 40,3% 14,5% 19,4% 25,8% 
Peste 70 ani 48,4% 3,2% 32,3% 16,1% 
Educația     
Școala generală, profesională 47,4% 7,0% 24,6% 21,1% 
Liceu, postliceală 50,0% 15,9% 16,7% 17,5% 
Facultate, postuniversitară 33,8% 19,1% 14,7% 32,4% 





Aș vota pentru el Aș vota pentru alt candidat Nu m-am hotărât Nu aș vota




Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca primar al municipiului 
Giurgiu pe Marian Măroiu? 
      
Intenția de vot la Consiliul Local Aș vota pentru 
el 




Nu voi vota 
PSD 25,2% 28,6% 25,2% 21,0% 
PNL 53,2% 14,5% 25,8% 6,5% 
PMP 50,0% 50,0%   
USR-PLUS 100,0%    
ProRomania 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 
ALDE    100,0% 
Un independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 15,0% 15,0% 52,5% 17,5% 
Nu as vota    100,0% 
NU raspunde   100,0%  
Cartierul     
Centru 25,0% 36,1% 33,3% 5,6% 
Cartierul Verde 9,1% 27,3% 63,6%  
Sloboziei 35,7% 14,3% 28,6% 21,4% 
Teatru de Vară 47,1% 11,8% 23,5% 17,6% 
Ghizdarului 64,7%  5,9% 29,4% 
Cărămidari 16,7% 66,7% 16,7%  
Negru Vodă 5,0% 30,0% 20,0% 45,0% 
Abator 25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 
Tineretului 26,5% 5,9% 36,8% 30,9% 
Decebal 60,0% 6,7% 6,7% 26,7% 
Giurgiu Nord 77,8%  11,1% 11,1% 
Vamă 6,7% 66,7% 26,7%  
Smârda  16,7% 83,3%  
Ramadan 22,2% 44,4% 33,3%  
Vârsta     
18-29 ani 31,8% 22,7% 31,8% 13,6% 
30-39 ani 28,2% 20,5% 25,6% 25,6% 
40-49 ani 16,3% 28,6% 32,7% 22,4% 
50-59 ani 31,3% 22,9% 33,3% 12,5% 
60-69 ani 41,9% 14,5% 27,4% 16,1% 
Peste 70 ani 25,8% 16,1% 29,0% 29,0% 
Educația     
Școala generală, profesională 45,6% 12,3% 21,1% 21,1% 
Liceu, postliceală 30,2% 23,0% 31,0% 15,9% 
Facultate, postuniversitară 16,2% 23,5% 35,3% 25,0% 






Aș vota pentru el Aș vota pentru alt candidat Nu m-am hotărât Nu aș vota




Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca primar al municipiului 
Giurgiu pe Adrian Anghelescu? 
      
Intenția de vot la Consiliul Local Aș vota pentru 
el 




Nu voi vota 
PSD 36,1% 10,1% 30,3% 23,5% 
PNL 64,5% 4,8% 8,1% 22,6% 
PMP 100,0%    
USR-PLUS 33,3%   66,7% 
ProRomania 35,7% 28,6% 21,4% 14,3% 
ALDE    100,0% 
Un independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 37,5% 7,5% 37,5% 17,5% 
Nu as vota 33,3% 16,7%  50,0% 
NU raspunde 50,0%  50,0%  
Cartierul     
Centru 80,6% 8,3% 11,1%  
Cartierul Verde 72,7%  27,3%  
Sloboziei 50,0% 21,4% 7,1% 21,4% 
Teatru de Vară 35,3% 11,8% 29,4% 23,5% 
Ghizdarului 29,4%  11,8% 58,8% 
Cărămidari 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 
Negru Vodă 15,0% 15,0% 50,0% 20,0% 
Abator 25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 
Tineretului 30,9% 1,5% 26,5% 41,2% 
Decebal 26,7%  33,3% 40,0% 
Giurgiu Nord 44,4% 33,3% 22,2%  
Vamă 66,7% 6,7% 20,0% 6,7% 
Smârda 83,3%  16,7%  
Ramadan 55,6% 22,2% 22,2%  
Vârsta     
18-29 ani 45,5% 9,1% 22,7% 22,7% 
30-39 ani 46,2% 15,4% 23,1% 15,4% 
40-49 ani 57,1% 8,2% 16,3% 18,4% 
50-59 ani 35,4% 12,5% 22,9% 29,2% 
60-69 ani 37,1% 6,5% 30,6% 25,8% 
Peste 70 ani 45,2% 3,2% 25,8% 25,8% 
Educația     
Școala generală, profesională 36,8% 3,5% 26,3% 33,3% 
Liceu, postliceală 42,9% 10,3% 21,4% 25,4% 
Facultate, postuniversitară 51,5% 11,8% 26,5% 10,3% 





Aș vota pentru el Aș vota pentru alt candidat Nu m-am hotărât Nu aș vota




Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca primar al municipiului 
Giurgiu pe Dumitru Beianu? 
      
Intenția de vot la Consiliul Local Aș vota pentru 
el 




Nu voi vota 
PSD 16,8% 16,8% 31,9% 34,5% 
PNL 21,0% 29,0% 21,0% 29,0% 
PMP 50,0% 50,0%   
USR-PLUS 33,3%   66,7% 
ProRomania 7,1% 42,9% 28,6% 21,4% 
ALDE    100,0% 
Un independent    100,0% 
Nu m-am hotarat 22,5% 10,0% 50,0% 17,5% 
Nu as vota 16,7% 16,7%  66,7% 
NU raspunde   100,0%  
Cartierul     
Centru 8,3% 44,4% 25,0% 22,2% 
Cartierul Verde 9,1% 36,4% 45,5% 9,1% 
Sloboziei 7,1% 42,9% 28,6% 21,4% 
Teatru de Vară 35,3% 5,9% 35,3% 23,5% 
Ghizdarului 23,5%  5,9% 70,6% 
Cărămidari 33,3% 50,0% 16,7%  
Negru Vodă 10,0% 25,0% 25,0% 40,0% 
Abator 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 
Tineretului 22,1% 2,9% 32,4% 42,6% 
Decebal 33,3%  13,3% 53,3% 
Giurgiu Nord 11,1% 11,1% 66,7% 11,1% 
Vamă 20,0% 20,0% 53,3% 6,7% 
Smârda 33,3%  66,7%  
Ramadan  55,6% 33,3% 11,1% 
Vârsta     
18-29 ani 22,7% 27,3% 27,3% 22,7% 
30-39 ani 5,1% 30,8% 30,8% 33,3% 
40-49 ani 20,4% 22,4% 24,5% 32,7% 
50-59 ani 18,8% 14,6% 35,4% 31,3% 
60-69 ani 25,8% 16,1% 27,4% 30,6% 
Peste 70 ani 12,9% 12,9% 41,9% 32,3% 
Educația     
Școala generală, profesională 21,1% 7,0% 31,6% 40,4% 
Liceu, postliceală 18,3% 19,8% 29,4% 32,5% 
Facultate, postuniversitară 16,2% 30,9% 32,4% 20,6% 





Aș vota pentru el Aș vota pentru alt candidat Nu m-am hotărât Nu aș vota




Dacă ar candida din partea PNL l-ați vota sau nu ca primar al municipiului 
Giurgiu pe Cătălin Corbea? 
      
Intenția de vot la Consiliul Local Aș vota pentru 
el 




Nu voi vota 
PSD 29,4% 15,1% 30,3% 25,2% 
PNL 17,7% 29,0% 25,8% 27,4% 
PMP 50,0% 50,0%   
USR-PLUS 33,3%   66,7% 
ProRomania 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 
ALDE 50,0%   50,0% 
Un independent 100,0%    
Nu m-am hotarat 30,0% 7,5% 47,5% 15,0% 
Nu as vota 33,3% 16,7%  50,0% 
NU raspunde 50,0%   50,0% 
Cartierul     
Centru 11,1% 41,7% 41,7% 5,6% 
Cartierul Verde 9,1% 18,2% 72,7%  
Sloboziei 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 
Teatru de Vară 35,3% 5,9% 29,4% 29,4% 
Ghizdarului 29,4%   70,6% 
Cărămidari 50,0% 33,3% 16,7%  
Negru Vodă 30,0% 20,0% 15,0% 35,0% 
Abator 25,0% 12,5% 25,0% 37,5% 
Tineretului 35,3% 4,4% 19,1% 41,2% 
Decebal 60,0%  13,3% 26,7% 
Giurgiu Nord 22,2% 11,1% 55,6% 11,1% 
Vamă 13,3% 46,7% 40,0%  
Smârda  16,7% 83,3%  
Ramadan 11,1% 44,4% 44,4%  
Vârsta     
18-29 ani 40,9% 18,2% 22,7% 18,2% 
30-39 ani 28,2% 28,2% 20,5% 23,1% 
40-49 ani 32,7% 26,5% 18,4% 22,4% 
50-59 ani 20,8% 16,7% 37,5% 25,0% 
60-69 ani 22,6% 12,9% 35,5% 29,0% 
Peste 70 ani 22,6% 9,7% 35,5% 32,3% 
Educația     
Școala generală, profesională 21,1% 8,8% 36,8% 33,3% 
Liceu, postliceală 25,4% 18,3% 27,8% 28,6% 
Facultate, postuniversitară 33,8% 27,9% 25,0% 13,2% 






Aș vota pentru el Aș vota pentru alt candidat Nu m-am hotărât Nu aș vota





































Salariat la stat, bugetar
Salariat in mediul privat
Lucrator pe cont propriu
Patron, intreprinzator
Pensionar
Casnica, somer, fara ocupatie
Elev, student
Alta




Ultima școală absolvită 
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